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 داشتند
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  یفاطم یمارستانمبتلا به کانسر معده در ب یمارانب یدر نمونه بافت nirehdac-E یانب یبررس
 چكيذُ
 ػولكرد .ضَد هي سلَلي تيي چسثٌذگي هَجة كِ است كلسين تِ ٍاتستِ هَلكَل يک nirehdac-E: ساتقِ ٍ ّذف 
 از ّذف .است هْن تسيار ساپرسَر تَهَر يک ٌَاىػ تِ ٍ تليالي اپي يكپارچگي ساختار ًگْذاري ٍ ايجاد تراي آى درست
 .تاضذ هي هؼذُ آدًَكارسيٌَهاي تيَلَشيک رفتار آى تا ارتثاط ٍ nirehdac-E تياى كاّص فراٍاًي تؼييي هطالؼِ ايي اًجام
 گرفتِ قرار يگاستركتَه تحت كِفاطوي ضْرستاى اردتيل  تيوارستاى تِ كٌٌذُ هراجؼِ هؼذُ كاًسر تِ هثتلا تيوار 07 :رٍش كار
 ٍارد هقطؼي،  nirehdac-E، ضاهل تيواراى اطلاػات .ضذًذ آهيسي رًگ ايوًََّيستَضيويايي رٍش تِ هطالؼِ يک در تَدًذ
 توايس درجِ هتاستاز، ٍجَد آدًَكارسيٌَم، تايپ ساب ضايؼِ، هحل ،جٌس سي، تياى تررسي جْت تافتي ّاي ًوًَِ ٍ ضذُ
 .ضذ هقايسِ ٍ هطخص
ػذد  92در  nirehdac-Eدرصذ) هثتلا تِ آدًَكارسيٌَم از ًَع هٌتطر تَد ٍ ٍضؼيت  74/49ػذد از ًوًَِ ّا ( 33  :يافتِ ّا
ترٍز ًظر از  )CHI(ًتايج حاصل از  داري تيي ساب تايپ ّاي كاًسر ٍ  هؼٌي درصذ) آًْا غير ًرهال تَد. ارتثاط 78/78(
 )P=  690.0(ٍجَد داضت.  nirehdac-E
 را هؼذُ آدًَكارسيٌَهاي تيَلَشيک رفتار هتغيرّاي ترخي ٍ nirehdac-E تياى كاّص تيي ارتثاط حاضر ؼِهطال :ًتيجِ گيري
 .داد ًطاى دار هؼٌي ارتثاط nirehdac-Eتياى  كاّص ٍ هٌتطر تايپ ساب تيي تٌْا ٍ ًوَد تررسي تيواراى در
 تيَلَشيک فتارر هؼذُ، آدًَكارسيٌَهاي ، ايوًََّيستَضيوي،nirehdac-E كليذ ٍاشُ ّا:
 
 
 
